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摘 要
I
摘 要
制定学校计划是一项非常耗时和辛苦的工作，必须由一个有经验或有知识的
人来完成。在学校一个课程表的制定是一个棘手的问题，因为有许多限制条件需
要考虑和大量的数据空间需要挖掘。对于比较大辅导的学校，可能涉及的排课量
能达到几十万的量级，这更会是一个难题。因为课外辅导学校的排课相对于正式
学校的排课面临着更多的限制条件，比如包括课程设置、开课班次、可用教室、
可排课老师信息、已有和新开课程信息、老师时间等信息。如果采用人工排课会
花费大量的人力物力。一方面对工作人员的排课经验要求非常高，另外一方面人
工排课也非常容易出错。这促使我们必须采用一些以计算机为辅助的手段来帮助。
随着科学技术的不断提高，计算机科学日益成熟，其强大的功能有深刻理解
的人，它已进入人类社会在各个领域，发挥着越来越重要的作用。因此，自动排
课系统是不可缺少的一部分，它给学校带来了极大的方便。作为计算机应用的一
部分，利用计算机来管理学校的课程数据，具有手动管理所无法比拟的优点。例
如：搜索迅速、查找方便、可靠性高、存储容量大、保密性好、寿命长、成本低。
这些优势可以大大提高管理的效率，也是学校的科学化、规范化管理。在此环境
下，自动排课系统具有安全要求高，强交互性，大量数据处理和人工难以实现的
特点。因此，操作简单的自动排课系统的设计是学校教务管理信息系统实现的首
要条件，也是一个很大的困难，需要综合考虑教师，课程，课堂和时间方面的因
素，平衡，使进度符合教学规律，并充分利用现有资源，最大限度地发挥作用。
本课题的研究最终开发了一个自动的排课系统。该系统包括前期利用网站对
排课限制数据的收集和管理、基于收集的排课要求以及限制条件进行自动的排课、
将排好的课程信息导入数据库系统进行管理维护。网站和数据库分别是利用当前
最流行的 PHP语言和MySQL实现的。相对于 CGI和 Perl等 web语言，在对动态
页面的执行方面，PHP会有更好效果。在 WEB 应用方面 MySQL 是最好的应用
数据库之一。
关键词：自动排课; PHP; MY SQL
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Abstract
To develop an automatic course arrangement is a very time-consuming and hard
work, must be done by a person with experience or knowledge. Setting a timeta ble for
the school curriculum is a difficult problem, because there are many limitations that
need to be considered and a large amount of data space needs to be excavated. For
larger school counseling, may be related to the course arrangement can reach hundreds
of thousands of orders, it will be more of a problem. Because the ext racurricular
Tutorial school timetabling with respect to the official school timetabling is faced with
more rest rictive conditions, including curriculum, frequency classes, available in the
classroom, class teacher information, existing and new course information, teacher and
other information. If the use of artificial drainage will spend a lot of manpower and
material resources. On the one hand, the experience of the staff of the arrangement is
very high, and the other hand, it is also very easy to make mistakes. This prompted us to
use some of the means to help the computer as a means to help.
With the continuous improvement of science and technology, computer science
increasingly mature, its st rong function has profound understanding, it has entered the
human society in various fields and play a more and more important role. Therefore,
automatic scheduling system is an indispensable part, it has brought great convenience
to the school. As a part of computer application, the use of computer to manage the
school curriculum data, with the advantages of manual management can not be
compared. For example: search quickly, find convenient, high reliability, large storage
capacity, good confidentiality, long life, low cost. These advantages can greatly
improve the efficiency of management, but also the scientific and standardized
management of schools. In this environment, the automatic arrangement system has the
characteristics of high security, st rong interactivity, large amount of data processing
and artificial difficulty. Therefore, the automatic row lesson system design simple
operation is the chief condition of school educational administ ration management
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III
information system to achieve, is also a lot of difficulties and need to consider teachers,
curriculum, classroom and time factor, balance, make progress in accordance with the
laws of the teaching, and make full use of existing resources and to maximize the play a
role.
The research of this thesis has finally developed an automatic course scheduling
system. The system includes the early use of the website of course data collection and
management, collection of the row of class requirements and limitations of automatic
course scheduling, will arrange course information into database system management
and maintenance based on. After testing, system is stable and reliable operation. The
Web and database are implemented with PHP and MYSQL. Relative to CGI and Perl
and other Web language, in the implementation of the dynamic pages, PHP will have a
better effect. MySQL is one of the best application databases in WEB application.
Key words: Automatic Course Arrangement; MY SQL; PHP
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1
第 1章 绪论
1.1项目开发背景及意义
随着计算机技术的不断发展，它已经渗透到了传统行业的每个细节之中，正
在悄然改变着这个世界行业规则。相对于人，计算机在按照特定规则下的计算能
力比人快了几个甚至十几个数量级。
传统的学校排课是一件非常复杂的事情。它的特点是工作量大，考虑的因素
多、劳动重复律相对率高、规则明显。而这一类事情正是计算机的强项。对于目
前比较大的学校，可能涉及的排课量能达到几十万的量级，这更会是一个难题。
因为课外辅导学校的排课相对于正式学校的排课面临着更多的限制条件，比如包
括课程设置、开课班次、可用教室、可排课老师信息、已有和新开课程信息、老
师时间等信息。传统的人工排课方式会花费大量的人力和时间。一方面对工作人
员的排课经验要求非常高，另外一方面人工排课也非常容易出错。这种困难就促
使着人们尝试用计算机去解决这一个繁杂的问题。
在计算机技术和网络技术不断普及的大背景情况，几乎所有学校对需要一个
满足自身教学任务要求、学校具体情况的自动排课系统。一方面学校要求该系统
有着高稳定性、高安全性以及高交互性的特点；另外一方面也希望该系统能够在
时间代价合理的情况下，最大程度上利用学校资源包括教师、教室、时间等。
1.2国内外研究现状
目前国内外很多高校有自己的排课软件，也试图开发一款比较通用的排课软
件系统[1]-[7]。然而，该类通用系统的实用性并不令人满意。对于国外的很多软件，
由于课程的教学资源（比如教室）比较充分[1]，因此在该程序中没有考虑到教学资
源的缺乏这一个问题。这和目前国内学校教学资源普遍紧张的国情不相符合[2][3]。
我国这一专题的研究起步较晚，国内部分高校进行也很多相关软件的开发研究工
作[7]，但各高校有自己的特殊情况，不能简单的调用现有的自动排课系统，而是要
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针对每个学校的具体情况进行差异化的设计[8]-[14]。而针对国内大型辅导学校（比
如新东方）的自动排课，它的研究处于比较空白的阶段，一方面国外很少存在类
似的大型辅导机构，因此国外这一块的研究基本是空白的；另外一方面国内的大
型辅导机构大多数刚建立不久，虽然有的学校意识到自动排课的好处，但由于其
相对较薄弱的开发能力，对这一块的研究也比较少。
1.3主要研究内容
本课题设计研究最终目标是开发一个适用于大型辅导机构的自动排课系统。
该系统包括前期利用网站对排课限制数据的收集和管理、基于收集的排课要求以
及限制条件进行自动的排课、将排好的课程信息导入数据库系统进行管理维护。
具体来讲如下：
（1）利用 PHP语言和MY SQL语言搭建一个信息收集网站。学校的工作人
员在该网站导入每个老师的部分信息（比如所有可排课老师以及每个教师所属年
级、科目、可带班的等级）、课程设置信息、教室信息等等。该学校的老师可以
登录该网站填写自己的可接受的排课时间、上课地点。二者共同完成排课条件以
及限制信息的收集，这些信息将被保存到相应的数据库当中。
（2）将数据库中收集到的信息导入到基于 C语言的自动排课软件中进行自动
排课。该软件将会考虑到前期各种条件的限制，给出一个可靠的解决方案。
（3）将自动排课软件排出的课程导入到（1）中的MY SQL数据库系统中，
方便老师的查看以及一些人工的调整。
1.4论文结构安排
该论文主要介绍了应用于大型辅导机构的自动排课系统的开发。整个论文从
系统的需求出发，介绍实现该系统的关键技术以及模块，然后再结合实际的代码
对其中的关键模块进行了详尽的阐述。最后结合测试结果对整个系统的开发工作
进行了总结。具体每一章的安排如下：
第一章绪论，介绍整个开发工作的研究背景及意义。
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第二章关键技术介绍，简单的介绍了整个自动排课系统的关键技术。
第三章系统需求分析，介绍了自动排课系统的各种需求。
第四章系统总体设计，介绍了整个排课系统的基本架构。
第五章系统详细设计与实现，对第四章介绍的架构里面的每个模块进行详尽
的阐述。
第六章系统测试，对系统进行测试并给出了相应的测试结果。
第七章总结与展望，对整个工作进行了阶段性的总结。
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第 2章 系统需求分析
2.1业务需求分析
2.1.1 业务描述
系统的最终目标是研究并开发一个自动的排课信息系统。该系统包括前期利
用网站对排课限制数据的收集和管理、基于收集的排课要求以及限制条件进行自
动的排课、将排好的课程信息导入数据库系统进行管理维护。具体来讲包括：（a）
利用 PHP语言和MY SQL搭建一个教学信息的收集网站。学校的工作人员在该网
站导入每个老师的部分信息，包括课程设置信息、教室信息、教师可带的班次信
息等等。该学校的老师可以登录该网站填写自己的可接受的排课时间、上课地点。
二者共同完成排课条件以及限制信息的收集。（b）将收集到的信息导入到基于 C
语言的自动排课软件中进行自动排课。该软件将会考虑到前期各种条件的限制，
给出一个可靠的解决方案。（c）将自动排课软件排出的课程导入到（a）中的MY
SQL系统中，方便老师的查看以及一些人工的调整。以下是系统中每个业务环节
的具体描述。
（1）用户登录
教师用户或者管理员用户进入登录页面之后，需要输入用户 ID 和
pwd_zhangyin，然后系统会到数据库中查询用户 ID和pwd_zhangyin密码是否正确。
如果和数据库中的信息完全一致则进入相应的页面，否则提示 pwd_zhangyin或 ID
错误。
（2）排课信息管理录入
每个学期结束时，学校负责排课的管理员都要设置下个学期课程的信息。包
括开课班次、可用教室、可排课老师信息、已有和新开课程信息等信息。
（3）教师用户排课信息录入
每个学期结束时，学校的教师都要进行下学期排课的信息。也就是根据排课
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管理员给出的课程设置信息，进行选择，比如上课时间，上课地点，带班的数量
之类的。
（4）软件自动排课
每个学期结束时，在排课管理员和教师都完成下学期课程信息的录入之后，
排课管理员将所有的信息导出给自动排课软件进行自动排课。排课完成之后，软
件将会输出一个排好的课程以及未排的课程汇总。
（5）已排好课程的导入、手动修改
排课完成之后，排课管理员将软件给出的课程汇总导入到数据库当中，管理
员可以根据一些特殊信息，对一些课程进行手动修改。
（6）已排课程的信息展示
最终在网站上每个教师用户都可以查看到自己下学期的课程安排。
2.1.2 业务规则
整个自动排课系统的基本业务包括用户登录、排课信息管理录入、教师用户
排课信息录入、软件自动排课、已排好课程的导入及手动修改和已排课程的信息
展示等多个部分。如图 2.1所示，给出了排课系统的六个主要模块，包括用户登录
模块、软件自动排课模块、已排好课程的导入及手动修改模块和已排课程的信息
展示模块、排课信息管理录入模块、教师用户排课信息录入模块。
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图 2.1 系统总体结构示意图
如图 2.2所示，教师用户或者管理员用户进入登录页面之后，需要输入用户 ID
和 pwd_zhangyin，然后系统会到数据库中查询用户 ID和 pwd_zhangyin密码是否
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